











     














































锣即苏州锣，质量最好，一般重 3、4公斤，最重的 4、5公斤，直径 1、5至 2市尺。
这种锣敲不烂，音响好，噪堂，应声远（共鸣好）。进行“逗锣”、“扽锣”时，人















































































































































































































  (通讯地址：贵州省话剧团王义贵州省贵阳市省府西路 8号邮编：550001  
  联系电话：5825258   一 13985522205     ) 
 
